





成为金融危机 , 继而成为全面经济危机 , 并以迅
猛之势向全球蔓延。据史料记载 , 资本主义世界
每隔 5 ～ 10年就爆发一次经济危机。在 19世纪
里 , 1825年在英国第一次爆发经济危机 ,之后爆
发经济危机的年代是:1836年 , 1847年 , 1857年 ,
1866年 , 1873年 , 1882年 , 1890年 , 间隔 10年左
右。 20世纪初到第二次世界大战期间爆发的年
代是:1900年 , 1907年 , 1920年 , 1929年 , 1937
年 ,间隔 8年左右。第二次世界大战后 , 美国成
为经济大国 ,具有代表性 ,美国爆发经济危机的
年代是:1948年 , 1953年 , 1957年 , 1960年 , 1969
年 , 1973年 , 1980年 , 1990年 , 间隔 5年左右。最
严重的一次是 1929 ～ 1933年那一次 , 席卷整个




济学家凯恩斯 ,他认为 , 经济危机是对资本主义
“自由放任”的必然结果 ,由于经济危机周期性地
不断发生 ,单靠斯密发现的那只“看不见的手”自







增加公共开支 ,降低利息 ,刺激消费 ,增加投资 , 以
提高社会需求 , 发展生产 , 增加就业 , 这样就从危
机中一步步地逃脱出来。这些办法是看得见摸得
着的 ,因此 ,人们把国家干预叫做 “看得见的手”。
历史上著名的罗斯福新政 ,其主要内容就是政府
干预市场。之后杜鲁门 、艾森豪威尔都沿袭了这







炎 ,又不幸得了糖尿病 ,两者在治疗上相矛盾 ,很
难医治。 20世纪 70年代 , 里根上台后 , 极力推









国 ,反而应把它扶植起来 , 让它成为反对俄国布
























得到某些缓解 ,因此 , 不是治本之策。现时代 ,由
于信息化、全球化 、新自由主义化的发展 , 生产社
会化达到极高的程度 ,另一方面由于资本的本性
所决定 ,垄断资本比过去更贪婪 ,因此 ,资本主义

















































指出:“百年大计 , 教育为本”。总理站得高 , 看






动力“蓄水池”中来 , 一是可以拉动内需 ,办教育




















品价值的高低 , 工程师劳动力商品的价值高 , 因




实践证明 ,这是我们 30年摸着石头过河 , 探索出














心 ,加强合作 , 推动世界经济新一轮增长”的报
告 ,表明了一个负责任大国的态度 , 受到普遍的
欢迎和赞誉。对待这样的全球性问题 ,国际社会
必须同舟共济 , 不可掉以轻心。历史的经验告诉
我们 , 发生经济危机的大国往往采取一些手段把
危机转嫁给别的国家 ,要警惕这种转嫁 ,同时更
要防止经济危机引发战争。生产过剩中包括军
火产品的过剩 ,战争可使军火产品得到销路 ,刺
激军工产品生产的恢复 ,军工的恢复又可使与之
相关联的一系列产业恢复。而且 , 战争又可销毁
陈旧的军事物资 ,还可以是新的军工产品的试验
场。 1929年经济危机后各国经济逐步复苏的重
要原因 ,一方面是国家对经济干预;还有一个重
要方面是以德、意 、日为代表的扩军备战。日本
在中国东北 、华北的军事侵略和掠夺行动带动了
日本国家军事工业以及和军工有关的一些工业
的复苏和上升 , 还增加了从一些经济大国的战略
物资的进口 ,刺激了出口战略物资的经济大国的
复苏。从第二次世界大战以后爆发的多次局部
战争中 ,也都能看到与经济危机的关联。因此 ,
国际社会必须高度警惕 ,不要让某些国家某些人
再把人类推向战争的深渊。
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